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Catalunya Express
ja ho tenia "Claro"
Ara s'ha vist que l'èxit d'un diari popular i
sensacionalista no depèn només dels mitjans
de què disposi
— Jaume Guillamet —
Es difícil, de vegades, sostreure's als jocs
de paraules. Quan es va anunciar l'aparició
del diari sensacionalista Claro, els antics
redactors del Catalunya Express (1976-
1980) vàrem tenir l'alegria de veure que
per fi, al cap de gairebé quinze anys, algú
volia fer seriosament l'assaig d'un diari
popular i sensacionalista. Però també ens
vàrem demanar si ja no era massa tard per
a aquesta provatura.
Quan, a primers d'agost, el nou diari va tancar
amb pèrdues multimilionàries al cap d'un
trimestre just d'haver-ne iniciat la publicació,
vàrem pensar, íntimament, que, ben mirat,
Catalunya Express ja ho tenia Claro. Nosaltres
no vàrem tenir els mitjans, però ara s'ha vist que
potser no era un problema de mitjans.
Als protagonistes, no els correspon pas fer la
història dels seus fets, com passa de vegades
aquí, sinó aportar-ne la pròpia versió.
Corresponc, per tant, a la invitació de Capçalera
de recordar l'existència de Catalunya Express
mirant de fixar algunes dades d'aquella aventura
professional. Al llarg dels anys, l'hem evocat amb
enyorança, la majoria dels qui hi participàrem.
No ens va saber tant de greu que el diari
desaparegués —cosa que semblà inevitable a
partir d'un cert moment— com de no haver
disposat dels recursos necessaris per poder
verificar de debò si el repte proposat era viable.
I, per descomptat, les circumstàncies
dramàtiques i desagradables de la fallida del Grup
Mundo, de la qual el nostre diari fou el primer
sacrificat.
Equip directiu
Els màxims responsables de
Catalunya/Exprés uan ser Guillamet, Xavier Roig i
Jaume Serrats, director, i
Catalunya Express va ser una intuïció de
l'empresari Sebastià Auger i del periodista Jaume
Serrats Ollé, que en va ser el director. Ens hi
incorporàrem com a equip directiu Josep Maria
Casasús, Xavier Roig, Josep Maria Sòria i jo
mateix, provinents de Tele/eXprés. Avui tenim la
satisfacció que veure com la jove plantilla de
redactors del diari ha reeixit en llocs destacats de
premsa, ràdio i televisió.
Si YAvui va ser el primer diari nascut després
de la mort del dictador, Catalunya Express va
ser el primer projecte concebut plenament ja
durant el 1976, com també el primer diari en
castellà que va escriure "Catalunya" sense "ñ". El
número 1 va sortir la tarda —el migdia, de fet—
del dia 14 de desembre, en què es feia el
referèndum de la reforma política. Per als
nostàlgics, la seva portada és exposada amb les
d'altres diaris de diferents èpoques al vestíbul de
l'Agència Efe.
El model de diari seguia en el format i el
disseny els tabloids britànics Daily Mirror, The
Sun i Daily Express, sempre visibles a la
redacció, a més del Bild alemany i el France
Soir parisenc, que també n'inspiraven els
tractaments informatius. El Catalunya Express
seguia amb molta atenció el procés de reforma
política, accentuant-ne els aspectes d'interès
humà. El president Josep Tarradellas, tant a
l'exili com al retorn, fou un personatge central
del Cata-Ex. Les primeres eleccions
democràtiques del 15 de juny de 1977 foren
objecte d'una travessa amb bons premis. La
Diada del milió i la tomada de Tarradellas
tingueren edicions instantànies a mitja tarda.
Assaigs pioners
La sortida i el ràpid èxit d'El Periódico, el
1978, va ser el primer senyal de la crisi pel Grup
Mundo, ja que el nou diari incorporava, amb més
recursos, una síntesi de Mundo Diario i de
Catalunya Express. En les breus experiències
assajades en anys posteriors per empresaris tan
Josep Maria Casasús, Jaume
Josep Maria Sòria.
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OlM ARTICULO
LOS ORIOL
QUIEREN
NEGOCIAR
EN UNA CARTA ABIERTA
SU RIJO DESEA CONECTAR
CUN EUS SECUESTRADORES
pírnu nualnkA*. Pairee rai mil fnibcrnammt
** *** une el referendum
LA MAS COMPLETA GUIA DE ESPECTACULOS
poc escrupolosos com va resultar ser Sebastià
Auger, la gent del Catalunya Express hi vàrem
trobar poques coses noves. Tampoc a Claro no
hi hem trobat cap fórmula que no haguéssim
assajat a la nostra petita redacció, malgrat els
milions i milions de pessetes gastats per aquest
en tan poques setmanes. No havíem gosat, si de
cas, amb les barreges d'informació i d'opinió ni
amb la sexualització del germà espanyol del Bild
alemany.
He parlat amb alguns companys a l'hora
d'escriure aquesta evocació. El modest
Catalunya Express es va publicar des del 14 de
desembre de 1976 fins a primers de gener de
1980. Tres anys ben bons! Dir que teníem pocs
recursos potser és una formalitat excessiva. Ben
aviat es va veure que no en teníem cap. La
gràcia de l'experiència va ser la formació que
tots plegats vam adquirir, inclosos els que ja
dúiem experiència d'altres diaris.
Endurits per l'estigma d'un model de diari
inicialment rebutjat per la majoria de la professió
i enfrontats, alhora, amb la impossibilitat de
reeixir en els objectius proposats, a causa de la
manca de recursos, vàrem poder experimentar
amb una certa llibertat en la descoberta i
l'explotació de recursos professionals fins
aleshores menystinguts: la premsa estrangera, els
recursos gràfics, la personalització de la
informació, la ràdio i el telèfon, entre altres.
La innovació d'un periodisme d'interès humà
revestit de l'aparença pròpia dels grans diaris
sensacionalistes europeus que va fer el modest
Catalunya Express entre la premsa de la
transició no ha estat en va. A part dels intents
fallits d'altres diaris semblants, moltes d'aquelles
coses noves de fa quinze anys es poden trobar
avui a la majoria de diaris. Només caldria fer-ne
un estudi comparatiu. Els models periodístics,
aqui i arreu, han evolucionat cap a una síntesi
híbrida que posa en qüestió els models
tradicionals. Potser no està bé que ho digui un de
nosaltres, però és aixi. Farà quinze anys.
L'equip Catalunya Express
Noms
Alegre, Txema
Arbós, Albert
Artigas, Teresa
Boix Angelats, Jaume
Boix Trosses, Jaume
Bonet, Pilar
Casasús, Josep Maria
Colom, Ramon
Corderoure, Baldo
Cortés, Lourdes
De España, Ramon
Duran, Manuel
Febrés, Xavier
Fons, Pere
García, Helena
García Pons, Enric
Guillamet, Jaume
Huelín, Teresa
López Rosell, César
Mainat, Joan Ramon
Marcelino G. Medina
Marchante, Karmele
Martín, Rafael
Moix, Llàtzer
Montagut, Albert
Mor, Jaume
Moret, Xavier
Nadal, Rafael
Navarro Ansa, J.J.
Oliva, Llúcia
Padura, Monty
Pàez, Carme
Pascual, Margot
Peiró, Julià
Pérez Quintanilla, M.
Roig, Xavier
Rodríguez, Josep Lluis
Rogado, Basilio
Sánchez, Antoni
Sardà, Xavier
Serrats, Jaume
Segura, Aurora
Simó, Manuel
Sobrequés, Mariona
Sòria, Assumpta
Sòria, Josep Maria
Valladolid, Santos
Vallvé, Jordi
Vinent, Àngela
Visa, Lluís
Yaniz, Juan Pedro
Activitat actual
Redactor en cap de La Vanguardia
Ulled Asociados
Redactora d'El Observador
Ex-director del Diari de Barcelona
Redactor de Catalunya Ràdio
Corresponsal d'E/ País a Moscou
Cap d'Estudis de La Vanguardia i catedràtic de la UAB
Director de TVE
Diari de Lleida
TVE
Escriptor
Editor d'El Guia
Cap de Premsa de la Universitat de Barcelona
Cap de Gabinet del Rectorat de la Universitat Pomeu Fabra
Diari de Barcelona
Assessor de l'Alcaldia de Barcelona i professor de la UAB
Cap de secció d'El Periódico
TVE
TVE
TVE
Grup Shows
Redactor en cap de Cultura de La Vanguardia
Corresponsal d 'El País a Nova York
Cap de fotografía d 'El Periódico
Redactor d 'El País
Sots-director d 'El Periódico
Redactor d 'El País
Corresponsal de TVE a Moscou
Delegada de Panorama
Cap d'lnformatius de TVE a Catalunya
TV3
Cambio 16
Cap de Gabinet de l'Alcaldia de Barcelona
Cap de Premsa CDS
Ex-director d'Interviu
RNEiTVE
Director general de Promoció Cultural de la Generalitat
Redactora en cap de Vivir en Barcelona
Catalunya Ràdio a Madrid
Ex-directora de Mi familia y yo i directora
d'una altra revista femenina de propera aparició.
Sots-director de La Vanguardia
Advocat
El Punt
Cap de Premsa de l'Ajuntament de Barcelona.
Redactor de La Mañana de Lleida
Redactor d'ABC
Gerents
Sanglas, Manuel Director general d'Editorial Labor
Ibáñez, Santos Banco Bilbao-Vizcaya
L'experiència del Grup
Mundo ha estat la de més
durada: tres anys ben bons
